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ABSTRAK 
 
Dian Andi Suleman. K3212019. PELAKSANAAN PRAKERIN PADA 
PROGRAM KEAHLIAN SENI LUKIS (STUDI ETNOGRAFI DI SMK 
NEGERI 9 SURAKARTA). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2016. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Ide yang mendasari 
pelaksanaan prakerin pada program keahlian seni lukis SMK Negeri 9 Surakarta, (2) 
proses pelaksanaan prakerin pada program keahlian seni lukis SMK Negeri 9 
Surakarta, dan (3) Hasil pelaksanaan prakerin pada program keahlian seni lukis SMK 
Negeri 9 Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif etnografi. Sumber data 
yang digunakan adalah informan yang dipilih yaitu guru Pokja prakerin, guru 
pengampu program keahlian seni lukis di SMK Negeri 9 Surakarta, seniman 
pembimbing prakerin dan siswa kelas XII program keahlian seni lukis  di SMK 
Negeri 9 Surakarta, serta foto, hasil karya, dan dokumen arsip. Teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi 
data dan review informant. Analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ide yang mendasari pelaksanaan 
prakerin di Program Keahlian Seni Lukis SMK Negeri 9 adalah merupakan program 
pemerintah yang diatur dalam berbagai landasan hukum dan sebagai implementasi 
dari link and match dari Pendidikan Sistem Ganda untuk mengaitkan kompetensi di 
sekolah dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. (2) Proses yang dilaksanakan 
meliputi : penentuan jadwal prakerin, pemetaan lokasi, pengajuan tempat, plotting 
peserta didik, pertemuan dengan orang tua peserta didik, penandatangan MoU, 
pembekalan peserta didik, persiapan kelengkapan prakerin, penyerahan peserta didik 
ke lokasi, aktivitas prakerin yang menjadi tanggung jawab penuh bagi 
pengelola/seniman di DU/DI, meliputi (materi, penugasan, serta evaluasi), 
monitoring dilakukan oleh guru pembimbing agar prakerin tetap di dalam 
pengawasan dari pihak sekolah baik dengan kunjungan dua kali dalam tiga bulan 
pelaksanaan, penilaian dilakukan oleh pengelola/seniman dengan form penilaian dari 
sekolah namun indikator penilaian menjadi kebebasan dari pengelola/seniman di 
DU/DI, penarikan peserta didik, pelaporan oleh peserta didik, serta terakhir 
pemberian sertifikat sebagai bentuk penghargaan dalam keikut sertaan dalam 
pelaksanan prakerin. (3) Hasil karya peserta didik selama mengikuti prakerin 
meliputi karya lukis realis di empat lokasi, karya lukis abstrak di satu lokasi, karya 
lukis surealis di satu lokasi dan satu karya bertema wayang di satu lokasi.  
 
 
Kata kunci: prakerin, seni lukis, etnografi, smk 
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ABSTRACT 
Dian Andi Suleman. K3212019. IMPLEMENTATION OF INDUSTRIAL 
APPRENTICESHIP OF PAINTING SKILLS PROGRAM (AN ETNOGRAPHY 
STUDY OF STATE VOCATIONAL  HIGH SCHOOL 9 SURAKARTA). Thesis, 
Surakarta :Faculty of Teacher training and Education, Sebelas Maret University, 
Desember, 2016. 
 
The purpose of this research is to find: (1) the ideas behind the implementation 
of industrial apprenticeship of painting skills program state vocational high school 9 
Surakarta, (2) the implementation process of industrial apprenticeship of painting 
skills program state vocational high school 9 Surakarta, and (3) the work of students 
of industrial apprenticeship of painting skills program state vocational high  school 
9 Surakarta. 
This research used a qualitative approach ethnographic. The data used were 
informants selected that teachers Pokja of industrial apprenticeship, teachers of fine 
art skills program state vocational high school 9 Surakarta, artist mentors of 
industrial apprenticeship and class XII students fine art skills program at state 
vocational school 9 Surakarta, and photos documentation, masterpiece, and 
documents archive. Techniques used in data collection is direct observation, 
interviews, and documentation. The validity of the data used was triangulation data 
and review informant. Analysis of data used is the interactive model of analysis 
The research results show that: (1) the ideas behind the implementation 
industrial apprenticeship of fine art skills program state vocational high school 9 
Surakarta is a government program that is organized in different legal basis and as 
the implementation of link and match of Education Dual System to associate the 
school competency in required of the bussines/industry. (2), the process is carried 
out includes: determining a schedule industrial apprenticeship, mapping locations, 
filing space, plotting students, meetings with parents of students, signing the MoU, 
equipping students, preparation completeness industrial apprenticeship, submission 
of students to a location, activity industrial apprenticeship who are responsible full 
responsibility for the management/artist in business/industry, includes (material, 
assignments, and evaluation), monitoring is done by a teachers in order industrial 
apprenticeship remain under the supervision of the schools either with visits twice 
within three months of implementation, the assessment made by manager/artists with 
appraisal forms from the school, but the assessment indicators become the full 
authority of the manager/artist in bussiness/industry, then the withdrawal of students 
from industrial apprenticeship location, reporting by students, and finally granting 
certificates to the students as a reward for participation in industrial apprenticeship. 
(3) The work of the students during the prakerin includes realism paintings in four 
locations, the works of abstract painting in one location, painting surealism in one 
location and a wayang-themed works in one location. 
.  
Keywords: industrial apprenticeship, painting, etnography, vocational high school 
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MOTTO 
 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
menyelesaikan (urusan dunia), bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan hanya 
kepada Tuhanmulah berharap.  
 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 
The two most important days in your life  
are the day you were born and the day you find out why. 
 
(Mark Twain) 
 
 
Manners make it man 
(Sopan santun menjadikanmu manusia) 
 
(Kingsman The Secret Service, Movie 2015) 
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